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CRISIS UEASI'R6  CN TIIE ST@L TARffiTT
Ttre Comission has drafted a comunicatlon on the introdu.ction of crieia nea-
snres on the steel narket; based. on Article 46 of the ECSC Treaty. llhis conru-
nication wiII be ptrblished. in the Official JournaL.
1, fbe Conrrunity steel policy providee for epecific nEasures in the event of a
crisis. tlnd.er its arra.agenents for the a.nalysis and nonitoring of the gteel
narket, the Comission has noted., after exa.nining the current situationr that
by conparigou with the relevant criteria tbe nost recent figures inclicate that
the eteel industry has entered a critical  phase.
Consequently, after discussions rith  the Member States ancl after consulting
. the Consultative Cornnittee, the Connission  has clecid.ecl to put into effect as
fron I Ja^nr:ary L977 t}nLe specific neasures provicLecl for crisis situations.
2. In lts fornard. progra,nne for the first  quarter of L977, the Comission nade
estinates for deliveries. It  broke d.own these estinates into tbe folloring
product categories :
- beams
- wire rod
- concrete rej.nforcing rounds
- other rnerchant bars
- light and healry plate
- oold. rol-Led sheet
In addition the Connission produced. a fonrard estimate for the Comrnunity aa a
wboLe of inports of the product categories listetl above.
3. fire Connission will  breakd.ovrn the estinatea for ileliveries of the above pro-
duct categories on the Comnunity market either by group of undertakings  coning
under the sa$e decisioruraking cLntre, by groupings authorized.  uncl'er Article 5l
of the Treaty or by urdertaking. Tt riL1 reguest every groupr grouping or under-
taking to give it  a^n ind.ividual and. confid.ential assurance that it  will volun-
tarily limit these deliveries to the level individually notified. to it.
zf. In this way, the Comnission intend.s to encourage steel und.ertakings to act in a
way that will resolve the problens cugently facing the sector.
It  will  ensure that no agreements or practices prohibited. by the Treaty result
from the preparato"y wotl for these measures nor fron the undertakings  actually
acting in the way it  seems necessary.
J. These neasures will be terminated as soon as the arrargenents  which the Connis-
sion has established. for the analysis a.nd monitoring of the narket show that the
situation has irnprovefl sufficiently. fhe Conmiesion wilL publish a conmunication
to this effect.
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MISE EN OEUVRE DE MESURES DE CRISE SUR LE N4ARCHE SIDERURGIQUE  (1)
La Commission a ann6t6 les termes dlune communication nelative A la mise en oeuvne
de mesunes de cnise sun le manch6 sid6nungique, sun la base de ltanticle 45du Tnait6
CECA. Cette communication sena publi6e au Journal Officiel.
l.  La politique sid6rungique  communautaine pn6voit des mesunes sp6cifiques en cas de
cnise. Sur la base du systbme dlanalyse et de sunveillance du manch6 de llacien et
aprbs examen de la situation actuelle, la Commission  a constat6 que, selon les donn6es
les plus n6centes, les diff6nents cnitbnes sont tels que la sid6nungie est entn6e dans
une phase cnitique.
En cons6quence, apnds en avoin discut6 avec les Etats membnes et apnEs consultation
du Comit6 Consultatif, la Commission  a d6cid6 de mettne en oeuvne des mesures sp6cifi-
ques pn6vues en cas de crise, b pantin du ler janvien 1977.
2. Dans son pnognamme pr6visionnel  pour le pnemier tnimestce 1977, la Commission
a effectu6 des pn6visions  en ce qui concenne les livnaisons. Elle a d6tail16 ces pn6vi-
sions selon les cat6gories de pnoduits suivantes :
- Poutnelles,
- Fil  machine,
- Fonds A b6ton,
- Autnes aciens manchands,
- T6les fontes et moyennest
- T6les minces i froid.
En outne, la Commission a pnoc6d6 b une pn6vision, pour ltensemble de la Communaut6,
des impontations  des cat6gonies de pnoduits 6num6n6es ci-dessus.
3. La Commission d6taillera les pn6visions relatives aux livnaisons des cat6gonies
de pnoduits 6num616es ci-dessus sun le march6 int6nieun de la Communaut6 soit pan
groupe dtentneprises d6pendant dtun m6me centne de d6cision, soit par groupement
autoris6s au titne de ltarticle 65 du Tnait6, soit pan entnepnise. Elle invitena chaque
gnoupe, groupement ou entnepnise h pnendne, vis-h-vis dteller llengagement individuel et
confidentiel de limiten votontairement ces livraisons au niveau qui lui sena communiqu6
individue I lement.
4. De cette fagon, la Commission compte susciter, de la pant des entneprises sid6-
nungiques, des ccrnpontemenE individuels susceptibles de r6soudne les pnoblbmes
confnontant  actuellement le secteur en question.
Elle veillena A ce que ni les travaux pn6panatoires A son interventionrni la mise en
oeuvne effective des compontements individuels jugds n6cessaines ne conduisent i  des
ententes ou i des pnatiques intendites pan le Tnait6.
5. Ces mesures pnendnont fin dbs que la Commission  auna constat6 une am6lionation suf-
fisante de la situation, sun base du systbme dtanalyse et de sunveillance  du manch6
6tabli pan elle.  La Commission  publiena une communication  i cet 6gand.
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